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RESUMEN La importancia que la Criptogamia debe tener como fuente auxiliar de la Arqueología, 
queda de manifiesto por el numeroso número de datos que desde la Ecología y la 
Palinología nos facilitan las criptógamas. La relación entre éstas y el hombre ha sido 
puesta de manifiesto en distintas culturas, por lo que su utilización en estudios 
paleoambientales puede jugar un papel sumamente interesante para delimitar con 
mayor precisión el hábitat en que se desenvolvió el hombre. 
ABSTRACT The importan ce that Cryptogamy might have as an auxiliar y source of Archaeology can 
be glimpsed from the large amount of data of criptogamic plants in ecological and 
palinological studies. 
The relation between these kind of plants and man has been observed in different 
cultures. Therefore, its use for paleoenvironmental investigations, as complementary 
indicators of human presence, could be really interesting in order to establish with more 
precision the habitat in which man has developed. 
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INTRODUCCION (l) 
La Arqueoecología es el estudio del ambiente durante el lapso abarcado por la Arqueología para 
(.) Opto. de Biología Vegetal I. Fac. de Biología. Universidad Complutense de Madrid. 
( •• ) Opto. de Prehistoria. Centro de Estudios Históricos. CSIC Madrid. 
( 1) Este artículo forma parte del Proyecto «La dialéctica hombre-medio ambiente en el Mediodía peninsular: la perspectiva 
arq l..leológica» (PB 88 - 0080), llevado a cabo en el Dpto. de Prehistoria, Centro de Estudios Históricos (CSIC). 
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